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A CASE OF LOCALIZED AMYLOIDOSIS OF  THE BLADDER 
       MANIFESTING POST-RENAL FAILURE
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               and Waichi KITAJIMA 
  From the Kidney Disease Center, Shakaihoken Saitama Chuo Hospital
   We report a case of primary localized amyloidosis of the bladder which manifested post-renal 
renal failure. A 79-year-old woman with diabetes mellitus complained of anorexia and oliguria. 
Computed tomographic (CT) scan showed bilateral hydronephrosis. Cystoscopic examination 
revealed a broad-based nonpapillary tumor in the trigonum of the bladder and CT scan demon-
strated thickening of the posterior wall of the bladder. Pathological examination of the trans-
urethral biopsy specimen revealed amyloid deposits in the submucosa, but no malignant changes 
were found. Cytodiagnosis of washing fluid of the bladder revealed amyloid deposits around 
the exfoliative cells. Serum electrophoresis showed a normal pattern. Urinary Bence-Jones 
protein was not detected. Amyloid deposits were not found in rectal mucosa. Systemic or 
secondary amyloidosis was ruled out from these findings, and primary localized amyloidosis of 
the bladder was diagnosed. The mass of the bladder was transurethrally resected and pig-tail 
stents were indwelt. These procedures gave a satisfactory result. 
                                                      (Acta Urol. 35: 1601-1602, 1989) 











主 訴:食 欲 不 振,乏 尿






々に 悪 化 した た め,近 医 を受 診 し,貧 血 と腎機 能 の悪
化 を 指摘 され た 。8月 に は,尿 量 の 減 少 に 気 づ き,
CTに て 両 側 の水 腎症 を 認 め た た め,8月12日,腎 後
性 腎 不 全 の診 断 の も とに,血 液 透 析 を 目的 と して,当
セ ン タ ーに 紹 介 入 院 とな った.
入 院 時現 症:身 長155cm,体 重36kg,血 圧180/
100mmHg,眼瞼 結 膜 貧血 様,全 身 リ ンパ 節触 知 せ ず
腹 水軽 度貯 留 あ り,両 側CVA叩 打 痛 あ り,両 側 腎
下極 触 知 す る.
入 院 時検 査 成 績:高 度 の 貧 血(Hb7.Og/dl,Ht
20.o%),腎機 能 の悪 化(BuN84mg/dl,血 清 ク レア
チ ニ ン11.1mg/dl,β2-MG19.8mg/1),電解 質 異 常
(Na127mEq/l,K7.1mEq/1,P9.2mEq/1),炎症
反応 陽 性(cRPo.58mg/dl,EsR60分50mm)を
認 め た.腫 瘍 マ ー カーは,CEAI.5ng/ml,AFP<1.O
ng/ml,SCCO.9ng/mlと正 常 範 囲 内 で あ っ た.













































































は,限 局性 尿道 ア ミ ロイ ドー シ スは6例3).腎 孟 を 含
め た 限 局性 尿 管 ア ミロイ ドー シ スは14例の報 告4)があ
り限局 性 膀 胱 ア ミ ロイ ドー シス は 自験 例 が26例目に な
る(Table1).


























本邦 の 限 局 性膀 胱 ア ミロイ ドー シ ス26例の 特 徴 は,
男16例,女10例 で,平 均 年 齢 は 男54歳 女6Ll歳 で
あ り,症 状 と して は18例(C9.2%o)に肉眼 的 血 尿 を認










































5森 閏 ・ほ か1979
6高 木 ・ほ か1980
7不ll池ミ田 ・Cまカ'1980
81可 東 ・Cまカ、1980
9言 町 束 ・1まカ、1980
10瀧 原 ・ほ か1980
11育 旨 登 ・eまカ、1982
12藤 広 ・ほ か ユ982
13秤 轟E日 。}まカ、1983
14仲 間 ・ほ か1984














東 篠 ・ほ か
西 季す・ほ カ・
長 谷川 ・ほ か
谷 口 ・ほ か
志 賀 ・ほ か
三三 宅 ・ほ か
















































































術後1年 再 発無 し
不 明
術後8ヶ 月再 発無 し
TUR再 発無 し、期 間不明
TUR術 後4ヶ 月再 発無 し
TUR切 除後残存 あ り
全 摘
全 摘
部分切除 術 後10ヶ月再 発無 し
膀胱生検 のみ で
f果イ鐸rく」孝台療




TUR術 後5ヶ 月再 発無 し
DMSO膀胱 内注入
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